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VÁROSIÉ SZÍNHÁZ.
Folyószám 60. Bérlet 45-ik szám ( G )
Debreczen, Péntek, 1902. évi november hó 21-én:
SEMSEY MARISKA úrhölgy vendégfelléptévei:
KATALIN
Eredeti operette 3 felvonásban. Irta: Dr. Béldi Izor. Zenéjét szerzé: Fejér Jenő.
II. Katalin, Oroszország czárnője ....................
Gróf Guracky Leó, államtitkár, a czárnő fiatal­
kori barátja ............................................. Karacs Imre.
Buranoff Iván, herczeg, Déloroszország kor­
mányzója .....................................................  Yirágháty Lajos
Gróf Sunderland Ödön, kincstárnok ...........  Farkas Béla.
Troikoff Fedor, asztalnok ............................  Szalay Károly.
Ivanoff Alexis, pohárnok... ............................  Nagy Dezső.
Chevalier Telemaque Fronsac de Lansac, testőr
 ..........................................  Szilágyi Aladár.
S Z E M É L Y E K :
m. v. Duplessis Germain, testőrhadnagy ...
Anica, kedvese....................................
Sunderland Mária, grófnő ...........
Buranoff Olga, herczegnő ...........
Gregor, a belosoroi klastrom főnöke 
ő rm ester............................................












... Vámos Jenő. 
Bittera Erzsi.
Idő: 1776. óv nyarán.
A darabban előforduló OROSZ TÁNCZOT Faludi Berta tánczolja. A FÁKLYA-TÁNCZQT Bittera Erzsi, Fodor Szeréna, Molnár Juliska, Kendi
Piroska, Szabó Károlyné, Mikei Rózsi, Lengyel Klára és Váradi Józsa tánczolják.
Z E E é l y é r a l c i  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I-V III. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. XlII-tól-XVII-ig 1 kor. 60 
fill.- — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
TJtalvéiny-jegy©k: nem érvényesek:-
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 71!*, vége 10 órakor.
Holnap, szombaton, november hó 22-én, bérlet 46-ik szám „A“ —
SEMSEY MARISKA úrhölgy, a m. kir. operaház tagjának 
vendégfelléptével:
Eredeti operette 3 felvonásban. Irta: Dr. Béldi Izor. Zenéjét szerzé: Fejér Jenő.
ZMIxisor: Vasárnap délután bérletszünetben — Régi szerető. Népszínmű, 
bérletszünetben -  Ujházy Ede úr vendégfelléptével -  Zalameai bíró. Színmű.
Vasárnap este
S tasíj Mariska ieSépieire í: t jh íij  ^  V *  W *  á™  a nappali j íu t ín á l .
MAKÓ, igazgató.
Debreczen, Táróéi nyomda. 1902. — 1752.
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